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RESUME 
Cet article présente les tests chimiques préliminaires réalisés par le Laboratoire des Plantes 
médicinales du Centre ORSTOM de Brazzaville entre 1973 et 1976: alcalotdes, tanins, quinones, 
hétérosides cyanogénétiques, terpènes et stérols. Les plantes étudiées appartiennent à 36 familles 
botaniques et sont classées par genres et espèces. 
SUMMARY 
A sampling of species from 36 botanical families were screened for alkaloids, tannins, quinones, 
cyanogenetic glycosides, terpenes and sterols in ORSTOM, Brazzaville, People’s Republic o f  
Congo, 1973-1976. The  listing of the results are quoted alphabetically, following the names o f  
families, genus and species. 
Nous présentons ici les résultat des tests phytochimiques effectués au cours des 
années 1973-1976; cette liste constitue le quatrième volet de l’étude systématique 
des plantes congolaises. 
Les données ethnobotaniques et botaniques ont été obtenues lors de prospections 
réalisées plus particulièrement dans les régions côtières, dans le massif du Mayombe 
ainsi que dans celui du Chaillu. 
Autant que possible, les échantillons d’herbier ont été déterminés jusqu’à 
l’espèce. Cela n’a pas toujours été le cas, spécialement chez les Cofiéoidées (Rubia- 
cées). Les témoins sont déposés au Museum National d’Histoire Naturelle de Paris, 
à l’Herbier du Laboratoire de Phanérogamie. 
Le protocole de réalisation des tests chimiques préliminaires utilisé au Centre 
Les tests chimiques et la bibliographie suivent l’ordre alphabétique des familles, 
ORSTOM de Brazzaville ne sera pas réexposé ici. (réf. 1 à 5) .  (. ri 1 - i . ~ , ~ . ~ . & ~ .  
des genres et des espèces et les réferences 8, 11, 20, 24 et @ x a @ p & w t a i r e  
travaux récents sur des plantes testées avant 1973 à Brazzaville. 
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5 à 6 bases 
A.T.: traces 
A.T.: 0,70% 
3 à 4 bases 
A.T.: traces 
A.T.: 1,32% 
5 à 6 bases 
A.T.: 1,2696 






Isolona hexaloba (Pierre) 
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Grevea bosseri Letouzey 
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